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 vii 
ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN 
EKSPEDIS PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI 
WANPRESTASI ini secara umum bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam hal terjadi 
wanprestasi berupa keterlambatan, kerusakan atau kehilangan surat dan 
paket. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  primer dan data 
sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan 
digunakan juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-
teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok 
permasalahan, yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat 
teoritis, disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara 
kualitatif. 
Syarat dalam pengiriman barang yaitu dengan cara mengisi AWB 
(Air Waybill)/Connot, yaitu form pengisian pengiriman barang. Air 
Waybill harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan 
terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke 
tempat yang dituju.. Apabila barang-barang tersebut layak untuk dikirim, 
maka pihak  PT. JNE EXPRES KUDUS akan memproses pengiriman 
barang/dokumen tersebut dengan mengeluarkan AWB (Air Waybill) 
sebagai dokumen perjanjian pengiriman barang yang ditandatangani oleh 
kedua belah pihak. AWB (Air Waybill) tersebut berisikan hak dan 
kewajiban para pihak.  
Tanggung jawab PT. JNE EXPRES KUDUS terhadap barang yang 
hilang atau rusak yaitu dengan cara mengganti kerugian sebesar 10 kali 
biaya pengiriman, kecuali jika PT. JNE EXPRES KUDUS dapat 
membuktikan secara benar dan jelas bahwa kesalahan tersebut bukan 
kesalahan dari PT.JNE EXPRES KUDUS, melainkan akibat kelalaian dan 
kesalahan dari pihak pengirim barang atau karena terdapat keadaan 
memaksa yang mengakibatkan barang muatan tersebut tidak sampai di 
tangan pihak penerima barang, sehingga membebaskan PT. JNE EXPRES 
KUDUS dari tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim barang. 
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